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Yakup Kadri
Çocukluğumuzda kaç kere hi 
kâyesini dinlediğimiz bir sırat 
köprüsü vardı ki, cehennemin 
bütün o korkunç uzunluğunca 
gerilmiş kıldan ince ve kılıç­
tan keskin bir şeydi, ve tekmil 
müminler ancak onun üzerin­
den geçerek cennete erişebilir­
lerdi. işte her kalem ve her 
şöhret için zaman da bu sırat 
köprüsü kadar tehlikeli ve kor 
kunç bir şeydir. Daha dün iyi 
bildiğimiz isimlerin her gün
6ir kaçmı bu zaman hafızamız­
dan siliyor ve yahut merha­
met ve istihfaf duyarak hatır­
latıyor. Bizim unutmadıkları­
mız içinden daha kimleri dej 
istikbal yokedecek! Ve şüphe, 
etmiyorum ki, neslimizden en| 
son kalacaklar içinde de Ya­
kup Kadri mevcut olacaktır.
Ona bu büyük nasibi veren 
eserlere gelince, bunlar bir kaç 
roman, mecmuu o hacmi bulan 
hikâyeler, nesirler, edebî ve si­
yasî mekalelerdir. T  abedile 
miyen ve ancak bir iki kere oy­
nanan piyesini bilmiyorum, lâ­
kin bildiğim bütün öteki yazı­
larının müşterek vasıfları var­
dı ki, bu müşterek vasıf ayni 
zamanda da Yakubun en bü­
yük meziyet ve kudretini teş­
kil ediyor. Yakup Kadri, daimî 
bir heyecan içinde kalemini 
yürüten bir muharrirdir. Erkek 
kendisini kollarma almadan ve 
şammesine onun kokusu ve cil­
dine onun harareti gelmeden 
varlığının âmakına kadar gev- 
şiyen çok haris kadınlar gibi, 
kalemi eline alıralmaz daima 
mevzula sarsılıp ateşleniyor ve 
bu ateşile insanı kavurup sü­
rüklüyor. Bu hassa kendisinde 
o kadar kudretli ki hiç bir ku­
surunu ve ihmalini görmüyor, 
sezer ve bilirsek te affediyo­
ruz. Edebî mekalelerindeki bi­
raz indî ve acul bazı hükümle­
re kızmıyor, ve senelerden be­
ri siyaset hayatına karışmış o- 
lan bu edibin gençliğine ait bir 
devri bir romanında yaşatır­
ken büyük yanlışlar yapmasın­
da da bir beis görmüyoruz. Bu 
halden, san’at haricindeki şey­
lere karşı lâkaytlığına hükmet-1 
tiğim Yakubun, klasikler müs­
tesna olarak belki de az oku­
muş olduğunu da zannediyo­
rum. Fakat muhakkak ki, dai­
ma seçerek, çok severek ve her 
şeyin daima usaresini emerek 
okumuş.
Lisanında bazan Tasladığı­
mız karışıklık ve ipham da bel­
ki bu şahsiyet zenginliğinin bir
n e t i c e s i B u n a  mukabil, ec­
nebi keliıneıkr karşı zaafına se 
bep görmüyorvu.T Garp lisan­
larının hepsinde ueyrit^kTulel °1 
muş bir çok sözler ve tabirle*- 
yok değildir. Fakat Yakup'bfc' 
yin kullandığı bir çok yabancı 
kelime, Türkçedeki mukabille­
ri mevcut ve müstamel nevi­
den. Bir de onun bilhassa ro-l 
manlannda dikkat ettiğim bir 
hususiyetine işaret etmek iste­
rim ki, o da roman san’atine a- 
it bir kusurdur. Vak’a ile hiç 
alâkası olmıyan yahut pek 
cüz’î bir alâkası bulunan bir 
çok şeyler için, Yakup bey ne 
uzun, ne itinalı, ne ateşli tav­
siflere girişiyor. Meselâ (Hü­
küm gecesi) nde îstanbulun 
Rum alüfteleri hakkındaki sa­
tırlar, bütün güzellikerine rağ­
men bir ek mahiyetinde kalmış 
değil midir? Vakıa bu nisbetsiz 
likleri Yakuptaki teheyyüç kud 
retinin fazlalığına ve çoşkun- 
luğuna vermek lâzım gelir. Şu 
kadar ki, büyük sanatkâr hem 
faza duyan hem de en coşkun 
duygularını san’atin bin bir şar 
tına rameden adamdır. Yaku- 
ı bu, biz buna daima muvaffakı 
olmuş görmek isteriz
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